



T e le fo n  szám  545. -&) bérlet 53. szám.
Debreczen, 1913 április 19-én szombaton :
I Itt harmadszor! Újdonság!
Vígjáték 3 felvonásban. Irta  : Hajó Sándor. Rendező: Kemény Lajos.
Pavlicsek János, portás
ifj. Pavlicsek János, főkomornyik
Kovács, soffőr — —
Pista, lovász — — —
Józsi, komornyik — — —
Miska, inas — — — — —
FŐszakács
Marinka, komorna — —
Jeanette  — — —
S zem é ly e k :
Cselédség. Történik : Gralkovich herczeg kastélyában, egy nap alatt.









Vasárnap délutáni hely arak : Kispáholy 5 K 20 f. II. emeleti páholy 3 K 20 f. Támlásszók bárhol 
1 K 10 f. Erkólyülés 74 f. Karzati 1-ső sor 32 f. Többi sor 22 í. Deák és Álló-hely 32 f.
U  I" ™  " , c a p  • Hétfón : Ártatlan Zsuzsi, operett B) bérlet. Kedden: Ősigányprímás, o p ere tt 
H 6 U  m ű s o r  - o  bérlet. Szerdán délután: Rómeó és Júlia, szinmü ifjúsági elődás. Bérletszünet. Rend­
kívüli m érsékelt helyárakkal. Este: Róza néni, bohózat újdonság A) bérlet. Csütörtökön: Róza néni, 
bohózat B) bérlet. Pénteken : Róza néni, bohózat O) bérlet. Szom baton: Ozigányprimás, operet 
A) bérlet. Vasárnap délu tán : laili operett. E s te : Róza néni, bohózat. Kis bérlet.
ZEsti péöaztáLrnyltás © és \  órakor.
K e z d e te  e s te  *7\ órakor, v é g e  ÍO'L
Folyó szám 238
D u  3 órai kezdettel RENDKÍVÜLI MÉRSÉKELT
helyárakkal.
TANÍTÓNŐ.
Vasárnap, 1913 április 20-án : Kis bérlet 29. szám.
Este órai kezdettel RENDES helyárakkal :
Színmű.
.  w r .  * * * * * * * * * * * * * *




helyrajzi szám : Ms Szín 1913
